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摘  要 
I 
摘  要 
P 品牌是美国 S 水龙头公司零售市场上具有 100 多年历史的品牌。新颖时尚的外
观和优异的品质使 S 公司水龙头产品深受用户的好评。S 公司自己负责市场和设计，









论文探讨的 OEM 设计新项目管理方法，以及 OEM 和 ODM 项目开发模式的分析和




















P brand from S Corporation has over 100 years history in US plumbing market. The 
brand is famous for its stylish industrial design and great product quality. S Corporation 
takes charge product design and marketing but outsource the manufacture from OEM 
supplier. The thesis mainly studied the problems encountered by S corporation OEM 
project management team, which include project team member’s responsibility was not 
clear, project was frequently delay and new product quality was not certain etc. The thesis 
analyzed causes of these problems, and designed the improvement plan. The improvement 
plan suggest to assign proper project manager, apply some effective project management 
tools, clarify customer CTQs and implement the engineering workbook, to regulate project 
design and analysis progress. The thesis also analyzed OEM and ODM’s advantage and 
disadvantage during new project development. S corporation should select the proper 
project develop model based on customer type, order quantity, product market proposition, 
design complexity etc factors. At the end, the thesis evaluated the project execution result 
after implemented these improvement actions. Research methods include literature review, 
data collection and analysis, interview etc. The OEM project management and the way to 
select OEM and ODM develop model been discussed in the thesis, could be applied 
widely on corporations who are using the OEM project develop model to develop the new 
project. 
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第一章  绪 论 
1 


















本论文所研究的水龙头产品 OEM 设计项目管理，是研发项目管理在 OEM 水龙
头新项目开发领域的具体应用。不仅涉及水龙头新产品的设计，也涉及 OEM 这种项
目开发模式。OEM 项目开发模式是我国企业参与全球价值链分工的典型形式[3]。一




































发中心和组装工厂。S 公司目前 70%的产品外包给供应商制造，30% 的产品由内部
工厂制造，是一个重视品牌和设计、轻资产运营的公司。S 公司的产品 90%以上销





















第一章  绪 论 
3 
间，大大缩短了项目的开发周期，提高了效率）。 
S 公司的设计新项目主要分为 OEM 和 ODM 两种。 
OEM 项目是指 S 公司自主设计，请供应商进行制造的项目。S 公司拥有设计和
模具，并全面负责产品的市场开发、外观和结构设计、产品评估、认证、销售、物
流和客户服务等，产品使用 S 公司的品牌，OEM 供应商只负责零部件的制造及成品
的组装。S 公司大部分新项目开发都采用 OEM 这种模式，以发挥公司在设计领域的
技术优势，及确保产品品质。 












量产的过程管理。整个项目开发过程需要项目团队成员及 OEM 供应商的紧密配合。 


































本论文通过对 S 公司水龙头产品 OEM 设计项目管理深入的分析、对现存问题的
原因探讨、研究改善方案、并评估改善方案的实施效果，以探索更科学、更高效的
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